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DORSKE I FRIGIJSKE KADENCE
U prethodnim poglavljima govorili 
smo o vrstama modalnih kadenca i kako 
se harmoniziraju. U ovom nastavku po-
zabavit ćemo se još malo dorskim, a za-
tim frigijskim kadencama koje zahtije-
vaju više pozornosti. 
Već smo spomenuli pravila klasifi cira-
nja i harmoniziranja modalnih kadenca. 
Rečeno je da se kadencama nazivaju svi 
završetci na tonici određenoga modusa, 
a  završetke na drugim modalnim tono-
vima nazivamo polukadencama. Među-
tim, kako svaki modus ima i svoj izve-
deni modus, ili kako ga nazivamo prema 
grčkoj terminologiji hypodorski, hypo-
frigijski itd., i završetci na tim tonovima 
imaju obilježja identična sa završetcima 
na tonici modusa. Tako npr. dorski zavr-
šetci u ljestvici od d-d2, osim na tonici D, 
mogu biti na tonici A i na tonici G ako je 
ton h snižen. 
Primjer 1.
Završetak na tonu D                     Na tonu A                                  Na tonu G
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Prve su dvije dorske kadence korektne, ali nisu dobre za završnu kadencu napjeva, 
jer su na sekstakordu toničkoga akorda. Ako napjev završi baš na ovakav način, onda 
je prikladnije poslužiti se harmonijskim trikom i harmonizirati na način kako je pri-
kazano u posljednjem primjeru br. 2.
Primjer 2.
UKRASNE DORSKE KADENCE 
Ukrasnim kadencama nazivamo one kadence koje na pretposljednjem slogu imaju 




Niz mogućih akorda u frigijskoj ljestvici
Vidimo iz gornjega primjera koji se akordi mogu eventualno upotrijebiti u kaden-
cama. Već je prije rečeno da za kadencu upotrebljavamo akord prije toničkoga akor-
da koji ima jedan ili ni jedan ton zajednički s toničkim akordom. Iz priloženoga vi-
dimo da nam za kadenciranje mogu poslužiti akordi d- mol (ni jedan ton zajednički 
s tonikom), a-mol (jedan ton zajednički), a upotreba F-dur bit će problematična zbog 
paralelnih oktava. Gore izložena shema akorda bila je u upotrebi u vrijeme renesan-
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Primjer 4.
Primjer 2.
Ova predočena kadenca ne zvuči dobro i trebalo bi ju izbjegavati. Renesansni poli-
foničari frigijske su završetke na tonu e harmonizirali pomoću akorda a-mol i C-dur. 
Pogledajmo akorde koje možemo rabiti za frigijsku kadencu harmonizirajući ju s 
akordom a-mola kao toničkim akordom. 
Primjer 3.
Niz mogućih akorda s početkom na a-tonu.
Što se tiče izbora akorda za kadencu, vrijedi već prije rečeno pravilo. Dolaze u ob-
zir akordi za kadencu koji imaju jedan ili ni jedan ton zajednički s a-molom. Dakle, u 
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   LITURGIJSKO SVIRANJE 
U GLAZBENOJ ŠKOLI
             
U glazbenim školama u Hrvatskoj or-
gulje se kao glavni predmet mogu učiti 
od rujna 1993. g., kada u Glazbenoj školi 
u Varaždinu kreće prvi naraštaj učenika. 
Postupno nakon toga, tu će mogućnost 
dobiti i učenici u Zagrebu, Puli, Splitu, 
Karlovcu, Zadru i Šibeniku.
Desetak godina nakon prvih početa-
ka, školska nadzornica prof. Ružica Am-
bruš-Kiš sazvala je 1. srpnja 2003. godine 
u Glazbenoj školi u Varaždinu sjednicu 
na kojoj je konstituirano Stručno vijeće 
za orgulje te inicirana razmjena mišlje-
nja o mogućnostima unaprjeđenja kva-
litete nastave orgulja. Ista tijela, stručna 
vijeća, osnivana su i za nastavu drugih 
instrumenata. Njezine preporuke djelat-
nicima škola bile su da uz postojeći na-
stavni plan i program, ako dotična škola 
ima uvjete i nastavnik mjesta u satnici, 
uvedu i dodatni sadržaj koji bi obogatio 
i proširio znanja i sposobnosti učenika.
Kao jedan od zaključaka (pod točkom 
3) navedene sjednice utvrđeno je sljede-
će: »U OGŠ moguće je uvesti orgulje kao 
fakultativni predmet (30 min. tjedno) za 
učenike 6. razreda, također i u SŠ za kla-
viriste i teoretičare. U SŠ moguće je fa-
kultativno izvoditi nastavu onih sadrža-
ja koji ne postoje u sadašnjim planovima 
i programima, a smatramo da bi bili po-
trebni ili da za njih postoji interes – npr. 
komorna glazba, liturgijsko sviranje, im-
provizacija. Ove sadržaje može odobriti 
ravnatelj pojedine škole.«
Na sljedećem sastanku Stručnoga vi-
jeća za orgulje, 13. studenoga 2004. go-
dine u Varaždinu, potvrđena je moguć-
nost uvođenja Liturgijskoga sviranja kao 
izbornoga predmeta, ako škola ima mo-
gućnosti i ako prof. orgulja ima mjesta u 
satnici.
Kao predavač orgulja u Glazbenoj ško-
li u Varaždinu, podnijela sam prijedlog 
Vijeću pročelnika za odobrenje uvođe-
nja Liturgijskoga sviranja 4. rujna 2006. 
g., nakon osluškivanja interesa i potreba 
svojih učenika. Većina učenika sudjelo-
vala je na liturgijskim slavljima – mno-
gi su upravo na taj način upoznali zvuk 
orgulja i poželjeli učiti taj instrument. 
Neki od njih pjevali su u crkvenom zbo-
ru, vrlo često uz orgulje, a bilo je i onih 
koji su se već samostalno okušali u svira-
nju pratnje zboru ili sviranju misa. Tre-
bali su predmet koji bi sadržavao znanja 
i vještine potrebne za uporabu orgulja u 
liturgiji jer ti sadržaji nisu obuhvaćeni u 
nastavi orgulja kao glavnom predmetu.
Liturgijsko sviranje u praksi često izvo-
de nestručne ili priučene osobe. Stručno 
osposobljen učenik kvalitetnom primje-
nom svojega glazbenoga znanja u litur-
giji unaprijedit će zajednicu u kojoj živi i 
djeluje. Predmet Liturgijsko sviranje ta-
kođer može potaknuti neke od učenika 
na budući studij na Institutu za crkve-
nu glazbu. U posljednjih 14 godina (od 
27 godina koliko  djeluje Odjel za orgu-
lje u Glazbenoj školi u Varaždinu), uče-
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